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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación consiste en evaluar el encauzamiento y 
defensa ribereña tipo enrocado, de las zonas vulnerables y de posible 
inundación de las márgenes del rio santa. 
El Valle Santa siempre ha sufrido daños por inundaciones y por inestabilidad 
del cauce, durante las épocas de avenidas de los años húmedos y muy 
húmedos. 
Estas razones haceque las obras hidráulicas ejecutadas requieran protegerse 
de los efectos destructivos del régimen del rio, como son la erosión, el 
' desborde y la inundación, por lo que es necesario presentar un programa de 
obras de protección sobretodo de la infraestructura hidráulica mayor y de las 
áreas agrícolas colindantes al río, es por estos motivos que la realización del 
presente estudio es de suma importancia. 
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